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s ·.rA':'E OF MAINE 
Office of t he Ad."utant General 
A'..le;us ta . 
ALIEN qEGISTRATION 
___ ...Eu.atiar----Maine 
Date ~ul~-l2 ,-lS40--
Name ---~iGk-RGweB------ - - -- --------------------------~-
Street Addr es s --Rr-~r-~r - -#2--~M r-Woy~bu~k-------------
City or Town --SGYta-~GPt 1Qae-Mai9e---------------------
How lone; in Un ited StateB - - -2~~eaPa- How l ong in Maine _19 __ _ 
Bor n i n - M1ncb- Statey-Hus s1a---------Date of Bi r th ~eOJ;"Ua~y - 2 , 188 6 
If married , bow many childr- en __ ;;.-:il-~·iH}Occ11pation -Luwbet>mall---
Name of Empl o~er -Leo-J. -Fou~nie~---------------------- - - - ---
( Pr esent or last) 
Addr ess of emp l oyer - Goot~iGb-St.-Bin~am7 - Ma~ne-------------
Engl ish ---¥ es-Speak --- - ¥ e s ---Read --¥ e ·a - - Write --:r.iQ--------
Other laneuaf.cs -RYSSIAy - - e ~eal£y-Peaa-aBa-wP! t ey--Pel1eht--speak. 
Have you made a ~plic a t i on for citizenship? --Ne--------------
Have y ou ever had Mi litary s ervice? --¥ea--LRuss1an_e.~:;r-i---
If so , whe r e? -- -- --Russia--- ----- - When? __ l 908e-l911---------
